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PROBLEMES HUMANS (I).
Soledat? Companyia?
Hi ha gent que pensa que es pot plantejar
aquesta qüestió amb l'eterna dialèctica
shakesperiana: "Ser o no ser!" Des del jo-
vent que salta desesperadament en una dis-
coteca, atapeïda de cossos per totes bandes
com les illes per l'aigua del mar, fins als
ermitans o els pastors solitaris de les nostres
verdes muntanyes pirinenques (que encara
en queden, malgrat que no els veiem des del
pla) hi pot haver, i de fet hi és, una gamma
molt ampla de situacions que oscil-len entre
la companyia i la soledat.
Hom es pregunta què és millor. Però el
problema és molt difícil de resoldre sense
haver descobert abans quina és la incògnita
que cal buscar realment; perquè, sense anar
més lluny, qui és el solitari i qui el que té
companyia, en aquestes situacions que ara
mateix proposava ?
A voltes, el ball pot ser una bona forma
de companyia, en mirar, encara que sigui
amb intermitències de llum i foscor, uns ulls
que també et miren i unes mans que, enmig
del ritme distorsionador de les danses
d'avui, pot semblar que et busquin com un
nàufrag la seva taula de salvació...Aquesta
situació pot oferir una autèntica companyia.
Altres vegades, però, el fet de submergir-
se en l'excitació (ara en diuen "la marxa"
per dissimular) del brogit (perdoneu els qui
en dieu música, però és que els vells tenim
un vocabulari més extens) i del moviment
frenètic, no és altra cosa que un intent d'em-
borratxar-se, de fugir de la gent que parla, de
sentir-se sol. Aquella comparació de l'illa
voltada d'aigua per tots costats, pot ser que
no sigui gaire arriscada.
També, ja no cal dir-ho, es pot viure a la
muntanya com un ermità o un pastor i tro-
bar-s'hi sol: molta gent de la ciutat no ho
resistiria. Però us asseguro per expèriencia
pròpia (la meva joventut no va ser gens
intel-Iectual, que diguéssim) que els xais i
les vaques, els arbres i les fonts, les cigales
de dia i els grills de nit, per monòtons que
semblin, fan més companyia que moltes per-
sones. Fins i tot ho asseguren alguns que ha-
vien viscut abans en el món urbà, teòrica-
ment acompanyats....
No sé si heu sentit contar una anècdota
que, en altre temps, em va colpir fortament i
encara avui em fa pensar. Situada endarrera
del nostre temps històric, no seria pas difícil
de vestir-la amb draperia moderna i col ·-
lacar-la, avui mateix, en qualsevol camp de
futbol o en alguna de les manifestacions
multitudinàries que s'estilen.
Tornaven del mercat un centenar de pa-
gesos de diversos poblets d'una comarca
muntanyenca. Fins un bon tros enllà, solien
anar junts: més endavant s'anaven ficant per
diferents camins emboscats i anaven arri-
bant cada grup al seu poble, cadascun a casa
seva.
Enmig d'una clariana del bosc d'alzines
més espès, els sortiren tres lladres de camí
ral amb sengles trabucs i, encarant-los-els,
els van deixar paralitzats. Tots varen anar
deixant els diners, producte de la venda del
seu bestiar i s'escorregueren bo i lamentant-
se amargament.
Quan el Tomeu va arribar a casa seva,
tractava d'explicar, entre renecs i lamentaci-
ons, que els havien robat "tres lladres amb
tres trabucs". La Margarida, que era molt
senzilla de teories però molt dona ( amb
perdó d'algunes feministes que potser l'hau-
rien volguda bleda si no s'havia mogut mai
de casa), no ho entenia:
- No dius que vosaltres anàveu gairebé
cent i ells només eren tres?
- Sí, dona, però nosaltres anàvem sols I.
l era ben cert . Cada pagès d'aquells ha-
via pensat només en la seva vida i en els seus
diners i, en veure els tres trabucs que tenia
davant, havia conclòs que no tenia més re-
mei que rendir-se. Ja em direu quina compa-
nyia es feien aquelles cent persones !
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(Que què hauria fet jo ? Ai, fillets! segu-
rament com ells; però és que jo no estic pas
per culpar ningú sinó per pensar una estona
en la condició humana... I jo també sóc
humà, és clar).
Soledat ? Companyia ? Qui sap si més
aviat caldria preguntar-se quina mena de
soledat i quina mena de companyia.
I no us penseu que vulgui parlar dels ca-
talans desunits i dels que ens manegen des
del centre .... No, això és massa gastat. Que
no ens faria cap mal que ens ho apliqués-
Racó del poeta.
V Part
La teva veu és el nord del meu càntic.
11 Per a tu i per a mi el somni té fronte-
res.
Carme Tulon
11 Premi de poesia Caterina Albert 1989
Per a tu i per a mi el somni té fronteres.
Ja ha caigut el teló del primer acte.
Demà provarem de refer vells camins
però ens mirarem els ulls i tancarem silencis.
Jo buscaré en el calaix dels records
alguna cosa que faci llum encara;
potser aquella ampolleta de perfum
que mai no em vaig posar -no m'agrada-o
Tal volta senti una mica de remordiment
que m'aproparà a tu una altra tarda.
Però al dia següent, què haurem de fer,
per a parlar-nos sense contingut a les paraules?
D'on traurem els fils per aixecar el teló
que ha de donar pas al segon acte?
Et proposo de parar-nos un instant
i, amb els ulls a l'horitzó,
cercar-nos les mans entre les ombres.
Juny de 1987.
sim? És clar que no: per això no veig cap in-
convenient que algú ho faci si li serveix de
consol.
Però aquesta vegada, mentre escric de
cara als pins i les roques de les altes valls del
Ter, el meu pensament va més enllà .Ajudeu-
me a pensar-ho. Sols? Acompanyats? No és
pas una petita qüestió en aquest nostre temps
tan massificat.
Lluís Badia i Torras.
Em mires, i et vas tornant petit;
sento com te m'arrauleixes a la falda,
et reposo el cap demunt el pit
i et beso tendrament la galta .
Tu, immòbil, em vas fitant l'esguard
cercant, en cada gest, una resposta;
no tinc paraules per al teu cor cansat,
cansat, abans d'obrir cap porta,
obre-les de bat a bat i deixa que entri el sol,
malgrat que algun raig et cremi l'esperança.
L'esperança reeixirà a cada cop de sol
i en cada mà estesa amb confiança.
No deixis passar entera la nit
sense haver gaudit de l'estelada;
no hi ha cap dia clar i definit
que no passi per la fosca i l'albada.
El teu viure, immers entre dues llums,
no sap trobar el bell camí que encalça;
lliura l'esperit en els braços més purs
i deixa que el besi el front l'esperit de l'alba.
8 de maig de 1987.
Potser el meu món
no és real.
Visc de les coses bonique s.
M'alimento de raigs de sol
i de somriures.
No em fa por el núvol gris ,
per damunt, el cel , li dóna vida.
Juliol de 1987.
